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ABSTRACT 
This research was conducted to identify Polytechnic's Diploma in Accountancy 
final year students' career preparation before enter the working environment to be 
k-workers. The sample in this study consisted of 48 final year students of Diploma in 
Accountancy Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS), Kuantan. Questionnaire 
has been chosen as an instrument to get the data. The data was analyzed by using the 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) package to derive the percentages and 
mean. The results revealed the Diploma of Accountancy final year students are quite 
prepared to enter the working environment. Although the students performed very well 
for their career preparation, there are still dissatisfaction in other two aspects i.e. they 
lack of information career opportunity and communication in English. Therefore, the 
career guideline have been proposed to give an exposure for the students to be k-workers 
in their career in the future. 
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BAH 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Peningkatan prestasi ekonomi yang menyeluruh dalam tempoh Rancangan 
Malaysia Kelapan (RM Ke-8) dijangka meningkatkan permintaan guna tenaga dan 
negara akan terus mencapai tahap guna tenaga penuh. Selaras dengan peralihan 
ekonomi ke arah penggunaan modal yang lebih besar dan proses pengeluaran berasaskan 
pengetahuan, permintaan akan lebih tertumpu kepada guna tenaga berkemahiran tinggi 
(Kerajaan Malaysia, 2001). 
Ini menunjukkan bahawa dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RM Ke-8), 
negara perlu mewujudkan lebih banyak tenaga manusia terlatih, berkemahiran dan 
berpengetahuan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya 
saing. Bagi tujuan ini, usaha akan diteruskan untuk memperkukuhkan sistem 
penyampaian pendidikan dan latihan agar dapat bertindak balas dengan lebih cepat 
terhadap perubahan keperluan industri dan perkembangan teknologi. Oleh itu, teras 
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pembangunan sumber manusia daiam tempoh rancangan ini iaiah meningkatkan aspek 
kualitatif sumber manusia selaras dengan keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan. 
Sehubungan dengan itu, program persediaan atau pendidikan kerjaya perlu diberi 
perhatian oleh mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan agar dapat melahirkan 
tenaga kerja mahir dan separa mahir yang berkaliber dan berketrampilan dalam semua 
bidang. Ini kerana, majikan pada alaf baru ini lebih mementingkan individu yang 
mempunyai kekuatan akademik dan kemahiran yang seimbang supaya dapat 
melaksanakan sesuatu pekerjaan yang dipertanggungjawabkan dengan berkesan. 
Program persediaan kerjaya merupakan satu kombinasi antara persediaan di sekolah atau 
institusi pengajian dengan pengaiaman kerja sebenar yang dibentuk bagi membolehkan 
para pelajar membina sikap, kemahiran dan pengetahuan berkaitan kerjaya dan peranan-
peranan lain dalam persekitaran kerja sebenar. Menurut Chek Mat (2000), program 
persediaan kerjaya adalah untuk membantu individu dalam melengkapkan diri sebelum 
melangkah ke alam pekerjaan bagi tujuan : 
* Mengetahui kebolehan diri dalam mengendaiikan tugas yang diberikan. 
* Memajukan diri dalam suasana pekerjaan. 
* Kemampuan membuat keputusan. 
* Mengetahui kekuatan imej diri. 
* Kesanggupan diri untuk menjalankan tugas yang diberikan. 
(2000:24) 
Berdasarkan kepada pernyataan di atas, persediaan kerjaya adalah penting untuk 
melengkapkan diri seseorang pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang 
sebenar. Ini juga memberikan garis panduan dan kesedaran kepada para pelajar bahawa 
pengetahuan dan kemahiran adalah teras untuk menempatkan diri di dalam dunia 
pekerjaan selepas tamat pengajian kelak. 
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Oleh yang demikian, kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan, Bahagian 
Teknik dan Vokasional merupakan agensi utama yang berperanan untuk melahirkan 
sumber tenaga manusia yang mahir dan separa mahir untuk memenuhi pasaran buruh 
pada masa akan datang, terutamanya menjelang tahun 2020. Menurut Hashim (2000), 
menjelang tahun 2020, tenaga kerja Malaysia dianggarkan meningkat kepada 15.3 juta 
berbanding 7 juta yang ada pada masa sekarang. 
Untuk merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pendidikan dengan bantuan 
kerajaan telah dan akan menubuhkan 36 buah politeknik di seluruh negara menjelang 
tahun 2010. Antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti bidang pembuatan, 
pembinaan, perusahaan, perdagangan dan bidang-bidang lain yang berkaitan di 
peringkat sijil dan diploma. Penubuhan politeknik ini bertujuan untuk melahirkan 
pelajar-pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan mempunyai pemikiran 
yang kreatif serta mampu berdaya saing dalam apa jua bidang yang diceburi kelak. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Abd. Rahim (2000), perancangan bagi membangunkan sumber tenaga 
manusia telah diberi satu penekanan penting untuk membangunkan negara ke satu alaf 
baru pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan, latihan dan pembangunan tenaga 
manusia mempercepatkan perubahan sosial, meningkatkan produktiviti, membentuk 
warganegara yang produktif yang menjadi penggerak kepada pembangunan sains dan 
teknologi dan kegiatan ekonomi moden. 
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Ini kerana kemajuan masyarakat dan negara amat bergantung kepada corak 
sumber tenaga manusia yang beriimu dan berpendidikan yang dimiliki oleh sesebuah 
negara. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan sentiasa menjadi agenda penting dalam 
mencorakkan masa depan masyarakat dan negara. Ini menunjukkan bahawa 
perancangan bagi membangunkan sumber tenaga manusia telah diberi satu penekanan 
yang penting untuk membangunkan negara. Tambahan juga, kemajuan masyarakat dan 
negara amat bergantung kepada corak sumber tenaga manusia yang beriimu dan 
berpendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan merupakan agenda pembangunan 
sosial bagi melahirkan tenaga mahir dan separa mahir yang beriimu dan berpengetahuan 
dalam menentukan corak masa depan masyarakat dan negara. 
Sehubungan dengan itu, setiap pelajar yang mengikuti kursus di peringkat 
institusi pengajian tinggi, seharusnya mempunyai keupayaan dan persediaan untuk 
menyesuaikan diri dalam kerjaya yang bakal diceburi. Namun begitu, keupayaan untuk 
menyesuaikan diri dengan kehendak kerjaya sangat bergantung kepada pendedahan awal 
yang diterima semasa di peringkat persediaan kerjaya. Kenyataan ini disokong oleh 
Chek Mat (2000), yang mana menekankan nilai-nilai yang diperlukan dalam persediaan 
menuju ke alam pekerjaan iaitu: 
* Membentuk kemahiran interpersonal. 
' Membentuk kemahiran memproses maklumat diri dan alam pekerjaan. 
* Mengintegrasi diri. 
* Menguasai rasa berkomuniti. 
* Mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan. 
' Menggunakan kemahiran pengurusan dalam beberapa peranan kehidupan. 
(2000:37) 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Hussein (1993), berpendapat fungsi sosiai sekolah ialah menempatkan pelajar 
dalam sesuatu peranan pekerjaan. Pada masa kini dan akan datang, terdapat pelbagai 
jenis pekerjaan dan profesion yang boleh dilakukan oleh manusia. Justeru, pelbagai 
jenis dan corak pendidikan sama ada di peringkat rendah, menengah dan universiti perlu 
diwujudkan untuk melengkapkan peluang ini. 
Bersandarkan kepada kenyataan ini, persediaan kerjaya sebelum melangkah ke 
alam pekerjaan yang sebenar adalah penting untuk menempatkan para graduan untuk 
menghadapi cabaran kerjaya pada masa akan datang. Persediaan kerjaya seharusnya 
menyediakan para pelajar dengan latihan, kemahiran dan pendidikan yang berkaitan 
dengan kerjaya yang bakal mereka tempuhi kelak. Oleh yang demikian, berdasarkan 
kepada latar beiakang masalah yang telah diutarakan, kajian yang akan dijalankan 
bertujuan untuk membuat tinjauan terhadap tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir 
Diploma Akauntansi Politeknik sebelum mereka menceburi alam pekerjaan. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah untuk meninjau tahap persediaan kerjaya pelajar tahun 
akhir Diploma Akauntansi Poiiteknik dalam melahirkan Ar-worAre?^  sebelum mereka 
menceburi alam pekerjaan. Terdapat enam objektif kajian yang perlu dicapai pada akhir 
kajian ini iaitu : 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya peiajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek kemahiran perisian komputer yang 
diperlukan dalam bidang perakaunan sebelum tamat pengajian. 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek kemahiran asas-asas ilmu pengetahuan 
yang diperlukan dalam bidang perakaunan sebelum tamat pengajian. 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek peiuang-peluang kerjaya dalam bidang 
perakaunan sebelum tamat pengajian. 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek kemahiran teknologi makiumat dan 
komunikasi (ICT) dalam melahirkan -^wc7*Arer.y. 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek kemahiran berbahasa Inggeris dalam 
melahirkan /r-wor/fe/* .^ 
Mengenaipasti tahap persediaan kerjaya pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik dari aspek kemahiran pembangunan diri dalam 
melahirkan /b-wor/re/'j. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-
persoaian berikut: 
a. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik menguasai 
kemahiran perisian komputer sebelum menceburkan diri dalam dunia pekerjaan? 
b. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik menguasai 
kemahiran asas-asas ilmu pengetahuan dalam bidang perakaunan sebelum 
menceburkan diri dalam dunia pekerjaan? 
c. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik mengetahui 
peiuang-peluang kerjaya dalam bidang perakaunan sebelum menceburkan diri 
dalam dunia pekerjaan? 
d. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik menguasai 
kemahiran teknologi makiumat dan komunikasi (ICT) dalam melahirkan 
/r-wor/rer^? 
e. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik menguasai 
kemahiran berbahasa Inggeris daiam melahirkan /r-nw^e;-.s? 
f. Sejauhmanakah pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik menguasai 
kemahiran pembangunan diri dalam melahirkan /f-wor^erj? 
